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Segundo Gadoni-Costa, Dell’Aglio, 2010, p. 152 apud Fonseca, Ribeiro e Leal (2012), alguns estudiosos acreditam que a
violência praticada contra a mulher, associada, principalmente à questão do gênero, sempre existiu. Fonseca, Ribeiro e Leal
(2012) caracterizam violência como qualquer tipo de violência: física, onde há danos físicos ao companheiro; violência sexual
onde o agressor obriga a vítima a participar de qualquer prática sexual; violência psicológica/emocional, caracterizada por
qualquer conduta que resulte em dano emocional; Violência Patrimonial e econômica: quando os danos são contra os bens
pessoais e financeiros da vítima e Violência Moral: quando a vítima sofre com qualquer conduta que configure difamação,
calunia ou injuria. Ferreira e Farias (2009) e Procópio (2007), relatam que durante o Séc. XIX e XX, a mulher era vista como
submissa e inferior ao homem. O sexo biológico comandava e distinguia as ações e papéis do homem e da mulher em todos
os aspectos. Na modernidade, a mulher já não é mais obrigada a cuidar do lar e dos filhos e adquire direitos semelhantes aos
dos homens, tendo voz nas decisões e escolhas do casal, dos filhos, bem como participação crescente na cultura e política.
Apesar das conquistas alcançadas pelas mulheres, diminuindo a distancia entre seus direitos e os direitos dos homens, a
violência doméstica ainda é muito presente em nossa cultura (FERREIRA E FARIAS, 2009). O presente estudo propõe
investigar, sob a ótica da Análise do Comportamento, as variáveis que mantêm estas mulheres em relacionamentos violentos e
seus comportamentos em comum. Assim, será possível compreender o funcionamento destes relacionamentos e pensar em
possíveis intervenções para a melhoria da qualidade de vida destas mulheres e/ ou famílias. Para melhor ilustrar o trabalho,
Ferreira e Farias (2009) trazem um estudo de caso que é possível observar comportamentos governados por regras;
modelação; reforço intermitente; controle aversivo, além de outros conceitos e ilustrações. De acordo com a revisão de
literatura, os resultados poderão indicar quais participantes já foram ou são vítimas de relacionamentos abusivos e em qual
sexo é sua prevalência, feminino ou masculino. Características como: (a) ter um pai autoritário e/ou uma mãe com
características passivas, (b) se regras culturais exercem influência sobre esse comportamento e como exercem. Para coleta de
dados, será utilizado um questionário que virá junto ao termo de compromisso. O questionário será distribuído para alunos da
Universidade Vale do Rio Verde- Unincor de Três Corações. Participarão da pesquisa 30 pessoas tanto do sexo feminino
quanto do sexo masculino com idade entre 17 à 60 anos. O questionário abordará questões relacionadas a relacionamentos
abusivos, cultura, instrução escolar, cor, sexo e idade.
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